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Sí eres católico... 
y "estimas en "algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
/ ^ O H I — Re001^ ^ n y A d m i n i s t r a c i ó n i Temprado, 11 Jueves 9 de Agosto 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
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M i ÜD i el l i t o 
TEMAS DEL D I A 
La supervivencia de 
Dollfuss 
Ha reemplazado en la Cancil ler ía del Gobierno aus t r í a co al malo-
grado presidente Dollfuss, asesinado recientemente a manos de los na-
zis, el que hasta el punto de su muerte fué su leal amigo, identificado con 
sus métodos de acción, el señor Muson íng . Y, sin embargo, Dollfuss so-
brevive y sobrevivirá en la conciencia del pueblo aus t r í aco y en la memo-
ría de todos los amantes de la libertad y buenos patriotas del mundo 
entero. ¡Contraste doloroso! Dollfuss es asesinado y el pretexto del c r i -
men es la supuesta t i ran ía del gran caudillo, ¿ Q u é t i ran ía? La de haber 
sofocado, antes de su explos ión total , la t i r an ía del part ido socialista en 
Austria; la de estar en guardia permanente para sofocar todo movimien-
to antipatriótico de los nazis aus t r í acos que, traidores a su c i u d a d a n í a , 
pretenden arrastrar a la gran masa del pueblo para incorporarse a la 
nación alemana, perdiendo la independencia de todos por la loca aven-
tura de unos cuantos. 
Dollfuss, catól ico y aus t r í aco , tenía que mostrarse en el Gobierno 
tal como era. Pero esta doble idea que daba vida y ca rác te r a su admi-
rable gestión, si hubiera sido exclusivamente personal, lo hubiera cons-
tituido en tirano; pero constituyendo la base pr imordia l de una Consti 
tucíón popular que él, como gobernante, ' t en ía el deber ineludible de 
custodiar, era el bien del pueblo y en este caso particular era la tradi-
ción de un pa ís que ha luchado briosamente por la conse rvac ión de su 
independencia y de su catolicismo. Dollfuss, pues, ha sido már t i r del 
cumplimiento de su deber. H a muerto a manos airadas de los enemigos 
del pueblo. El sapuesto t irano de la libertad ha sido víctima de una ver-
dadera t i ranía, la de los enemigos de su propia raza. 
Este es el secreto de la supervivencia que es tá reservada al eminente 
estadista que ha desaparecido alevosamente de la escena visible. Super-
vivencia de su recuerdo y de sus ideales. La mejor de las maneras que se 
puede emplear para engrandecer una idea, es la del asesinato. Todo mar-
tirio es semilla de la idea martirizada. Cuando pasen los a ñ o s y las gene-
raciones de los hombres se sucedan, a ú n h a b r á patriotas, a ú n h a b r á ca-
tólicos; y en todo co razón de buen ciudadano y de buen ca tó l ico , se 
guardará al recuerdo del glorioso Dollfuss el perfume 'de la alabanza que 
se debe a los grandes hombres que saben'morir por el ideal. 
Ha muerto Dollfuss porque, a n t i c i p á n d o s e a la exp los ión de una re-
volución marxista, supo impedir la comis ión de los grandes c r ímenes 
que el socialismo aus t r í aco tenía meditados como p ró logo de su subida 
al Poder en el que h a b í a n de imponer su dictadura terrible. H a muerto 
por estorbar los planes del nacional socialismo que fraguaba otra revolu-
ción que había de i r m á s allá de la desapa r i c ión de barreras geográf icas , 
porque había de herir en lo m á s hondo la conciencia pa t r ió t i ca de los bue-
nos aust r íacos . H a muerto víct ima de una doble t i ran ía^ 'y"para defender 
las dos.libertades m á s amables para el hombre: la libertad de su con-
ciencia religiosa y la libertad de su Patria. Decir t irano a Dollfuss es 
querer lanzar a la faz del enemigo el nombre del mismo crimen que con-
tra él se ha cometido. jComo si bastara el empleo de una palabra para 
escribir pág inas de historia que, por su claridad, son luminosas a todo 
el que tiene luz para ver y entendimiento para discurrir.. .! 
LOS FUNCIONARIOS D E L E S T A D O 
Se extremecen de inquietud los funcionarios del Estado d e s p u é s de 
las declaraciones del ministro de Hacienda sobre las reformas que pre-
tende llevar a los presupuestos. Nosotros entendemos que no deben i n -
quietarse, porque las Cortes actuales no pe rmi t i r án innovaciones que 
puedan ser injustas para los funcionarios. Eso no obsta para que cele-
bremos la decis ión del minis t ro , con ta l que en sus reformar se ajuste a 
esta doble condic ión : Rendimiento de trabajo por parte del funcionario 
y retr ibución justa y proporcional del funcionario. Rendimiento efectivo, 
no de horas de servicio. Para lo cual, es necesaria la o rgan izac ión técni -
ca en las oficinas, simplif icación de servicios y, por consecuencia, en 
muchos casos, r educc ión de personal. Inspecc ión , que sea decorosa y 
no sea humillante, para comprobar la eficacia del trabajo de los emplea-
dos públ icos, Especia l izac ión de és tos en cada una de las ramas del t ra-
bajo que pueda haber en cada oficina, 
Y t ambién re t r ibuc ión justa y proporcional al trabajo de los funcio-
narios. No es fácil determinar las bases de justicia y proporcionalidad 
esta re t r ibución, pero creemos que en todo funcionario se debe tener 
en onenta, al fijar las bases de su salario, la eficacia social del trabajo en 
^ne se emplea; la dignidad y ca tegor ía del mismo; los estudios y esfuer-
zos que supuso su aprendizaje; los gastos que debió realizar para adqui-
r|r los conocimientos que se le han exigido; la manera de entrar al s e r r í -
c o del Estado y el t iempo que lleva en este servicio. 
Orientado el ministro de Hacienda por estas bases, ¿qu ién duda que 
aria una labor eficaz, que redundara en beneficio de la Patria? N o te-
men los funcionarios, como temieron en los d ías del bienio ominoso, 
"na poda o unas medidas abiertamente injustas; se inquietan ante el te-
mor de que el ministro no tenga en cuenta todos los considerandos y re-
Suelva, mirando a un solo aspecto parcial del complejo problema. Y ya 
cmos dicho que es éste tan difícil que só lo teniendo en cuenta todas 
8U8 íacetas y mirando al bien de E s p a ñ a , se puede^hacer la reforma bu-
rocrática, que es una de las m á s urgentes en E s p a ñ a , y pesadilla cons-
nte de todos los hombres de Gobierno. Que no sea el Estado un me-
o seguro de vida, sino un medio de prestar seguro auxilio a la vida del 
* tado. No el Estado para el individuo en el sentido en que lo entiende 
Ouen padre de familia, preocupado por el porvenir de sus hijos, 
00 el individuo para el Estado que subviene a sus necesidades a cam-
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Lo que ha dicho Salazar 
Alonso 
bio de un trabajo que debe rendir con lealtad y con esmero. 
[| Eotilerno aclvará con 
prudencia y eneroía 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
b e r n a c i ó n nos ha manifestado esta 
noche que lo de llevar a las pr ime-
ras sesiones de Cortes la organiza-
ción provincial y la reforma de ele-
gir sus organismos administrativos, 
no es una simple promesa, 
—Tengo ya—ha dicho—redactado 
un proyecto de ley provincial , que 
llevaré al primer Consejo de minis-
tros. 
Yo no puedo ser sospechoso en 
esta materia. 
Siendo presidente de la Dipu ta -
c ión provincial p e d í q u e fueransusti-
das las gestoras por medio de unas 
elecciones. Que esto no haya ocurr i -
do así , no es culpa ?ni de este G o -
bierno n i de estas Cortes. 
En cuanto al movimiento de los 
Ayuntamientos vascos, ha dicho 
que el Gobierno no a m p a r a r á de 
ninguna manera su proceder, pero 
que a c t u a r á con serenidad, pruden-
cia y energía . En caso contrario 
ap l ica rá todas las sanciones que 
permite la ley Munic ipa l en toda su 
escala, progresivamente, 
l i s t á dispuesto a tratar con las co-
misiones vascas que legalmente quie-
ran hablar con el Gobierno, y en-
tiende que todo el problema plantea-
do es un artificio pol í t ico , a d e m á s 
de completamente e x t e m p o r á n e o , 
—Sin embargo—agrega—, yo he 
de 'd ís t ingui r perfectamente todo ese 
artificio de l^s intereses de las pro-
vincias Vascongadas, que he de 
atender con el mayor in t e r é s . 
Una vez sometidos todos a la ley 
el Gobierno ha de mostrarse el m á s 
fiel cumplidor de la C o n s t i t u c i ó n y 
de las leyes, Y el principio autono-
mista t e n d r á su mejor defensor en 
el Gobierno, 
En el problema e c o n ó m i c o del 
Ayuntamiento de Sevilla, el presi-
dente y el s e ñ o r Salazar Alonso die-
ron cuenta de la s i tuac ión plantea-
da por las reclamaciones de funcio-
narios a los que se adeudan sueldos 
y de diferentes acreedores, entre los 
que figura como m á s importante el 
Banco de Créd i to Local , y convino 
en que el ministro de la Goberna-
ción lleve al p r ó x i m o Consejo un 
decreto, cuyas l íneas generales fue-
ron examinadas. 
Es tud i a r á detenidamente durante 
estos días el modo de acudir en au-
xi l io de aquel Ayuntamiento, 
En Sevilla es cada vez mayor el 
in te rés por este asunto y el alcalde 
de aquella ciudad l l amó por te léfo-
no al ministro para interesarse por 
la r eso luc ión del problema. 
El s eñor Salazar Alonso as is t i rá a 
la clausura del Congreso Municipa-
lista de Gi jón , que será presidida 
por é l . 
Estando pendientes asuntos co-
mo la ley Municipal , la Provincial , 
el Estatuto de funcionarios de la A d -
min i s t r ac ión local y el problema 
planteado por los Ayuntamientos 
vascos, el minint ro de la Goberna-
ción examina rá sin duda todos es-
tos asuntos en el discurso que ha 
de pronunciar. 
Un telegrama de Horn al pre-
sidente de Consejo 
de Mw al lele de la 
minoría vasca 
Madrid .—El diputado vasco, jefe 
de su minor ía , s e ñ o r H o r n , ha d i r i -
gido un telegrama al jefe del G o -
bierno, señor Samper, d ic iéndole 
que, en nombre de la minor í a par-
lamentaria que preside, le expone 
la conveniencia g r a n d í s i m a de no 
imponer a los Ayuntamientos de 
aquella región la p roh ib i c ión de 
elegir las juntas que normalicen sus 
quejas contra el quebrantamiento 
del concierto e c o n ó m i c o y la auto-
n o m í a de los municipios, pues cons-
tituidas p o d r á n tratar con el Go-
bierno, 
El s e ñ o r Samper ha contestado 
que los Ayuntamientos vascos pue-
den nombrar comisiones o delega-
ciones que se r ían recibidas por el 
Gobierno para tratar de los asuntos 
que afectan al concierto e c o n ó m i c o 
pero no pueden hacer esas designa-
ciones por elecciones no autoriza-
das por la Ley que se p r e s t a r í a n a 
confusiones que a todos c o n r í e n e 
evitar. 
El pa í s va sco—añade el telegrama 
del s e ñ o r Samper—puede estar se-
guro de que el Gobierno no que-
b r a n t a r á el concierto e c o n ó m i c o 
establecido y e s c u c h a r á atentamen-
te a las comisiones que le expongan 
sus quejas, pero no autoriza e'impe-
dirá todo intento electoral contrario 
a las leyes que regulan la vida mu-
nicipal. 
U N A F O R M U L A R E C H A Z A -
D A P O R L O S A L C A L D E S 
Madr id , —Comunican de San Se-
bas t i án que el gobernador de Gui -
p ú z c o a celebró uña entrevista con el 
alcalde de la capital, sometiendo a 
éste una fórmula que consiste en 
dar entrada en las comisiones ges-
toras de las provincias vascas a los 
alcaldes de las capitales respecctivas 
para que és tos puedan defender e 1 
concierto e c o n ó m i c o . 
El alcalde r e u n i ó a la C o m i s i ó n 
interina de alcaldes de G u i p ú z c o a y 
la C o m i s i ó n r echazó la fó rmula . 
Conferenc ió d e s p u é s con el de 
Bilbao y t a m b i é n la r e c h a z ó . 
El de Alava se dió por enterado. 
Los alcaldes insisten en celebrar 
elecciones el p r ó x i m o domingo. 
La reposición de funcionarios indebidamente separados 
del servicio 
El Gobierno no se atreve a abordar el asunto 
P R O X I M O C O N G R E -
S O D E A G E N T E S D E 
: P O L I C I A J U D I C I A L : 
La Asoc iac ión de Agentes de Po-
licía Judicial de E s p a ñ a , integrada 
por alguaciles de Tribunales y Juz-
gados, ce lebra rán durante los d ías 
13, 14 y 15 de este mes un Congreso 
extraordinario, en el que t r a t a r á n 
de las aspiraciones de la clase en 
general, y en particular de las con-
clusiones aprobadas en la Asamblea 
celebrada en el mes de Agosto del 
a ñ o anterior. 
Estas conclusiones fueron eleva-
das al Ministerio de Justicia y no 
fueron suficientemente atendidas. 
Madrid.—Se t r a t ó ayer en Conse-
jo de la repos ic ión de funcionarios. 
Como ya estaba anunciado, h a b í a 
redactado un decreto; pero a l dar 
cuenta de él. no reca tó e l s e ñ o r Sam-
per las dudas y reparos legales que 
abrigaba acerca de la legalidad del 
mismo; es decir, de reponer a los 
funcionarios inte esados sin la so-
lemnidad de la ley, . 
Sabido es 'que las Cortes estaban 
dispuestas a votar la ley de reposi-
ción, y se cerraron con la i m p r e s i ó n 
de que podr í a hacerse por decreto; 
pero ahora surgen estas dudas, y el 
s e ñ o r Samper entiende que el retra-
so, hasta que las Cortes se abran, 
no o c a s i o n a r á perjuicio a los inte-
resados, ya que el decreto estable-
cía dos plazos de quince d í a s — u n o 
para pedir que se revisara la sepa-
rac ión del servicio y otro para una 
información , —y hubiera llegado a 
Octubre hasta que las reposiciones 
alcanzaran efecto. 
El Gobierno, s egún las referen-
cias que hasta nosotros llegan, se 
propone para evitar nuevos que-
brantos a los perjudicados, que el 
'proyecto de ley se someta a la Cá-
mara en las] primeras sesiones de 
Octubre . 
El jefe del Gobierno d ió cuenta 
I de este temor de que, al proceder 
por decreto, roce la C o n s t i t u c i ó n , o 
por lo menos no resulte ju r íd i co . 
I Quiso conocer si, a pesar de eso. 
. el Gobierno afrontaba la responsa-
bi l idad de publicar el decreto, y la 
r e so luc ión que hubo de prevalecer 
I en un principio fué que el asunto 
vuelva a las Cortes y se lleve, como 
decimos, a las primeras sesiones. 
i El presidente hizo una expos ic ión 
detallada de la cues t ión . R e c o r d ó 
c ó m o el asunto fué ya combatido en 
, las Cortes, y s eña ló c ó m o las sepa-
raciones se hicieron en v i r tud de una 
! ley votada por las Cortes constitu-
yentes, inmediatamente d e s p u é s del 
10 de Agosto; pero que esta ley no 
hacía sino seña la r una nueva causa 
en las leyes para separar funciona-
¡ r ios , tales como el abandono del 
servicio, p reva r i cac ión , etc. 
Se a ñ a d e , a v i r tud de ta l ley, la 
de host i l idad al r ég imen ; pero re-
sulta evidente, pese al c a r á c t e r polí-
t ico de la ley de Agosto del 33, que 
para aplicarla hab ía que s e g u i r é ! 
mismo procedimiento que regía en 
los d e m á s casos, concediendo toda 
clase de ga ran t í a s a los procesados. 
Esto no se cumpl ió . N o se ab r ió ex-
pediente, n i se oyó a los acusados, 
ni és tos , en la mayor í a de los casos, 
tuvieron conocimiento del mot ivo 
que les hac ía aparecer incursos en 
hostil idad al r ég imen . 
De ahí nace la evidente necesidad, 
cuando menos, de revis ión, que por 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
lo visto sigue compartiendo el Go-
bierno. 
Las dudas proceden de motivos 
posteriores. Hubo separados que 
entablaron recursos, y el Tr ibunal 
Supremo los repuso en su puesto. 
Quedaron otros probablemente la 
mayor ía , que no entablaron recurso. 
A l dejar transcurrir loa plazos le-
gales no vindicaron sus derechos, y 
las cesant ías o jubilaciones queda-
ron firmes, Y el s e ñ o r Samper vaci 
la acerca de la posibilidad de que la 
propia Admin i s t r ac ión d e s h a g a 
acuerdos firmes. ¿No se r í a un pre-
cedente funesto que el Gobierno 
destruyera toda la obra de los ante-
riores? 
Estos e sc rúpu los legales fueron, 
al parecer, compartidos por el Go-
bierno, dejando que el asunto sea 
resuelto por las Cortes lo m á s pron-
to posible. 
No parece que el Gobierno desis-
ta de amparar el derecho de funcio-
narios separados sin motivo, sino 
que lo aplaza hasta Octubre. 
Esta era la impre s ión en los c í rcu-
los pol í t icos , teniendo en cuenta que 
parece indispensable esa r e p a r a c i ó n 
para los funcionarios, d e s p u é s de 
haber aprobado la amnis t í a para 
los que se levantaron en armas. 
Respecto a los Ayuntamientos 
vascos, el ministro de la Goberna-
ción informó al Consejo de la situa-
ción, sin duda en forma a n á l o g a a 
la referencia que sobre el asunto pu-
blicamos ayer. 
El Gobierno decidió concretar su 
actitud en una nota—publicada den-
tro de la Consejo —que en t é r m i n o s 
sobrios expusiera sucintamente t o -
dos los puntos de la cues t ión , lo 
mismo su actitud ante lo que consi-
dera una rebeldía en el problema de 
las Comisiones gestoras. 
La nota fué redactada a un t a q u í -
grafo. El Gobierno se propone, al 
parecer, proceder con energ ía , exi-
giendo responsabilidades a los que 
lleven a vías de hecho el in tento. 
El Gobierno ha tenido noticias de 
c ó m o la maniobra facciosa de las 
elecciones entre Ayuntamientos se 
realiza por Ayuntamientos socialis-
tas y nacionalistas, apoyados por 
los diputados de este ca rác te r . No 
dejaría de observar esta coinciden-
cia de elementos^ tan dispares po l í -
ticamente. 
El s e ñ o r Samper mantuvo ayer 
por la noche una conferencia tele-
fónica con el s e ñ o r Pita Romero. 
El embajador extraordinario cerca 
del Vaticano y minis t ro de Estado, 
no v e n d r á a Madr id a mediados de 
mes, sino que demora el viaje hasta 
fines. 
Luis Alonso Fernández 
Y 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l -3 .0 . -TERUEL 
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De Madrid , don Luis S á e z . 
- De Valencia" don José Lluch. 
- De Barcelona, don Ricardo Va-
l lespín. 
- De Valencia, don Daniel Esquiu 
y don Angel D a u d é n . 
- De Calamocha, don R a m ó n G ó -
mez y familia. 
Marcharon: 
A San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o de 
su elegante esposa, don Juan José 
Vicente, competente funcionario de 
esta Delegac ión de Hacienda y par-
t icular amigo n u e s í r o 
- A Almazora, don Joaqu ín Ba-
llester. 
- A Valencia, don Hi l a r io Verchi-
l i . 
- A Zaragoza, don José O r ú s . 
- A Cas te l lón , don TadeoMallach, 
- A San S e b a s t i á n y desde sus fin-
cas de Alcañiz , la s e ñ o r a de Palos 
e hijos. 
- A Cas te l lón y Villaluengo, el je-
fe de Contabil idad del Estado, don 
Angel López y López. 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B . G A S P A R V I Ñ U A L E S 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y s á b a d o s de díe-
a una en el H O T E L TURIA 
Un ruego 
A quien deba reco 
gerlo 
Debido al gran tráfico existente 
por las carreteras de Cuenca y Za-
ragoza, s o n var ías las personas que 
en dífereates ocasiones nos han ro -
gado preguntemos a quien corres-
ponda: 
¿ C u á n d o vá a cumplirse el Regla-
mento de ferrocarriles, concernien-
te a los pasos a nivel? 
La pregunta, como se vé, quede 
hecha. 
¿ Q u i é n la r ecogerá? 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
¥ 1 i d a I ¡al 
Anoche, en segunda convocato-
ria, ce lebró ses ión ordinaria el 
Ayuntamiento. 
P res id ió el alcalde-presidente don 
Manuel Sáez , asistiendo los conce-
jales s e ñ o r e s Fabre, Arredondo. 
Bosch. Aguilar y S á n c h e z Marco. 
A p r o b ó el acta de la anterior y 
varios documentos de pago presen-
tados por In te rvenc ión . 
Igualmente a p r o b ó la d i s t r ibuc ión 
de fondos para el mes actual. 
Se au to r i zó a don Angel S á n c h e z 
Vil larroya para colocar un conta-
dor de agua en el barrio de d o ñ a 
Dolores Romero al objeto de hacer 
tomas de agua. 
Dada cuenta de un escrito firma-
do por varios vecinos del barrio de 
San Jul ián , interesando la l impia 
del puente de la rambla a f in de 
evitar en tiempo de tormentas inun-
daciones de agua en los domicilios, 
se a c o r d ó de conformidad y reali-
zarlo siempre que haga falta por 
medio de la Brigada munic ipal . 
Quedaron aprobados los extrac- ( 
tos de los acuerdos adoptados por • 
el Ayuntamiento durante los meses 
de Junio y Julio. 
Terminado el despacho ordinario, 
el s e ñ o r Arredondo dice que un pe-
r iódico local ha denunciado un he-
cho y pregunta a la Alcaldía si ha 
tomado providencia para aclarar la 
denuncia, ya que deja en mal lugar , 
a la C o r p o r a c i ó n . 
El s e ñ o r Sáez dice haber ordena-
do la recogida de los datos denun- • 
ciados para formar el correspon- j 
diente expediente. 
El s e ñ o r Arredondo está confor-
me, ya que sea verdad o no lo de-
nunciado, hay que exigir responsa-1 
bilidades en uno u otro sentido: es • 
decir, si es cierto, al funcionario 
que sea, y sí no,"al pe r iód i co . 
El s e ñ o r S á n c h e z Marco dice no | 
ser amigo de ruegos y preguntas, 
pero tenía "por formular uno que : 
abarca dos puntos: el expuesto por 
él s eñor Arredondo y el rogar a la j 
Alcaldía requiera a los ediles para 
que asistan, si no a las sesiones, 
cuando menos a las comisiones, 
pues hace meses se cons t i t uyó la 
comis ión de acopios para fiscalizar 
estos gastos y a ú n no ha podido 
reunirse. 
La Presidencia dice haber rogado 
esa asistencia a todos, pero que co-
mo no le hacen caso verá qué medi-
das puede adoptar. 
S in otros asuntos, se levanta la 
ses ión . 
E L TIEMPO 
El día de ayer fué m á s bien frío 
que fresco. Así como suena 
Por la tarde descargaron densos 
nubarrones que ya desde la m a ñ a -
na amenazaban y ello sirvió para 
que cambiarse el viento. 
La temperatura de la noche resul-
tó muy agradable. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Los jugadores argentinos Cazzio 
y Porta re forzarán en la p r ó x i m a 
temporada al Juventud de Mi lán . 
. T a m b i é n será reforzado el A m -
brossiana, de Tur in , por De Vicen-
t i . jugador argentino. 
B O X E O 
BOILSAX 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
interior 4 0/0 • 71'25 
Exterior 4 % 85*25 
Amortizable 5o/o1920 . . 95'00 
Id, 5 % 1917. . . 92'50 
Id, 5 0/01927con i m -
puestos 91'35 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'60 
Se desmiente la retirada de Pau-
lino Uzcudun, 
Es más , se asegura que el 20 de 
Septiembre lucha rá en Buenos A i -
res con Camera, 
A la tercera,,, 
C I C L I S M O 
El diario «Par ís -Soir» , organiza-
dor del Gran Premio de las Nacio-
nes, ha seleccionado para dicha ca-
rrera a C a ñ a r d o y Montero, 
De P a r í s han salido ya los corre-
dores franceses seleccionados para 
el campeonato mundial ciclista. 
En los c í rculos deportivos parisi-
nos se dan como favoritos a S p e í -
cher. Guerra, Max Bul la y Trueba, 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes . . . . . . . . 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 














¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desda 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de |ü 
casa a sus Í cupido íes. 
LEA USTED EL DIARIO A C C I O N 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
BSSS 
: 
I A U T O ^ S A I L O T N 
J O S E M MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 






El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
I R A D I I O i l ^ M 
Vea en Casa Herrero l§s últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXPOSlICBOI^i ¥ V E N T A 
Ramón y Ca¡alr 19 Teléfono 131 
M E J O R H M DE A B O N A R 
S U S T I E R R A S 
z: 
ÜJ o 
- J o 
Q z: < 
LU 
fcj^ E S CON. 
SUS PUNíAGI ONEs 
A M O N I A C O 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
NITROGENO A N O N I A C A L 
M E J O R Y MAS BARATO 
S O C I E D A D A H O h I M A A Z A M O H 
A 2. i . A B Á f i , 7 
T A L . E N C I A 
P m T O R . S O R O L L A , 3 9 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Tadeo Mallach, de Cas te l lón ; 
don Vicente Ferrer C a m p a ñ . de 
ídem; don Santiago A n d r é s y don 
Vicente Blasco, vecinos de esta ciu-
dad; s eñores ingeniero-jefe de la Je-
fatura Industr ial y jefe de la Secc ión 
de cuentas de esta Dipu tac ión , 
- Este Gobierno civil ha publicado 
una circular haciendo saber ha des-
aparecido del domici l io paterno de 
esta capital el joven Cr i s tóba l M i -
guel Soriano, de 18 a ñ o s de edad, 
que viste chaqueta azul de d r i l y al-
pargatas negras, estatura p e q u e ñ a , 
moreno. 
Interesa la busca y captura del 
mismo. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se anuncia a concurso de traslado 
durante el plazo de veinte d ía s la 
plaza de profesor de la Escuela Nor-
mal del Magisterio de esta ciudad 
correspondiente a Lengua y Litera-
tura e spaño la e His tor ia . 
— Se remite al s e ñ o r presidente de 
Misiones pedagóg icas instancia de 
don Agus t ín Vicente, director de la 
escuela graduada de Calamocha, i n -
teresando la conces ión de una bi-
blioteca escolar, 
— A l s e ñ o r director general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a se envía copia del 
acta jurada de la creación definitiva 
de una escuela mixta en el barrio 
minero de Ojos Negros, 
— Han tomado poses ión de las es-
cuelas que se detallan los siguientes 
maestros: 
Üe Rudí l la , don;Pedro M á s c a r o s . 
De Terriente, d o ñ a Carmen Ya-
güe . 
De Tornos, d o ñ a ' V a l e r a Sanz, 
De Pitarque,; don ¿Wandegris i l lo 
Granell , 
De C a ñ a d a de 'Benatanduz, don 
José Ríos , 
De Visiedo, [doña Carmen^Cala-
mar. 
De Vinaceí te , d o 'ñ ' a . Consuelo 
Maícas . 
De Allepuz, doña C o n c e p c i ó n Ló-
pez, 
Y han cesado: 
En Torre los Negros, don Daniel 
J a r r eño , 
En M o n t a l b á n , d o ñ a Carmen Ca-
lomar. 
En Terriente, don Anastasio Ru-
bio y d o ñ a Dolores Estevan. 
— Ha tomado poses ión en la Sec-
ción Administrativa de Cád iz el 
maestro de La Estrella (Mosquerue-
la), don Ignacio A . Liaño, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos,-Salvador V i l l a r r o -
ya Mata, hijo de Antonio e Isabel. 
Vicente Pomar Calvo, de J e s ú s y 
Emerenciana, 
Teresa del Carmen B á r b a r a R ipo l 
Pérez , de Miguel y Rosario. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciaks: 
Por cédu las p e r s e n a l e í : 
El ColiaJico, 137'46 [xst-tas. 
Alcalá de la Selva. 345'4I. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Torta jada, 340 30. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A l s e ñ o r alcalde de Mora de Ru-
bielos se le comunica haber sido 
aprobada la transferencia de c réd i to 
por él solicitada. 
De la provincia 
Cutanda 
N I Ñ A M U E R T A 
POR U N C A R R O 
Por la calle Mayor de esteu 
iba el vecino Raimundo LatorreH 
nández . de 42 a ñ o o s de edad 
do. de oficio labrador, condude!?' 
un carro de su propiedad tiraH* 
dos caba l le r ías . Opo' 
Sin poderlo evitar, dicho vehfo i 
a t r o p e l l ó a la niña de cinco * 
Pilar Gimeno Navarro, hija de l 
vecinos Anton io y Pascuala. 
Una de las ruedas del carro n,,, I 
por encima de la cabezadelaref * 
da desgraciada 'n iña . -produciéndl 
la muerte i n s t a n t á n e a . 
Como los referidos padres dePi 
lar ín son muy apreciados por el 7 
cindario. la desgracia ha sidoverdl 
deramente sentida. 
Santa Eulalia 
V U E L T A A L A BRECHA 
Ya hacía tiempo~que por media-
ción de A C C I O N no nos ocupába-
mos de la vida local de este pueblo, 
Ello fué debido a tener que estar ale-
jados del mismo, 
C I N E 
En el cine Victoria hemos encon-
trado una notable transformación 
en beneficio del püblico: hemos vlj-
to la preciosa máqu ina sonora ad-
quirida por su propietario, nuestio 
buen amigo don Arturo Asensio, 
El respetable, atento al sacrificio i 
del empresario mencionado, ocnps 
totalmente las localidades de fan 
coque tón cine y el orden y silencio, 
necesario para el cine sonoro, son 
absolutos. 
Felicitamos al señor Asensio por 
esta mejora. 
D E S O C I E D A D 
Durante varios días hemos tenido 
por h u é s p e d al pundonoroso mata-
dor de toros Manolo Martínez, 
quien a t r a ído por el deporte de la 
caza llegó a c o m p a ñ a d o de su apo-
derado don Joaqu ín Guillén, 
En su cacería ha cobrado bastan-
tes codornices, demostrando ser tan 
excelente t i rador como buen esto-
queador de reses bravas. 
Hablando con él unos minutos, 
nos dijo que el p róx imo més torea-
rá en Zaragoza y que tiene un con-
trato para Amérca . 
Le deseamos constantes éxitos en 
su arriesgada profesión. - Joa<F 
Genés . 
imiPOTIECAXS - IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba 
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero • Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono30991 - Barcelona 
Anunciando usted 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
- S e ñ a l a m i e n t o de pagos; 
Doña Tomasa Salvador. 1 94 
pesetas. 3 ^ 
» Manuela Clemente. 1 ^ 
Don Enrique Albalate, 1 
» Nicolás Monterde, l ^ 0 
» Saturnino Mor, ^ 5 ' ^ . ^ 
» Gregorio Martínez. 66* 
» Valent ín Cas taño . 3.5W 
» Ramiro Barquero, 478·>'· 
» Macario Crespo. 620 6»-
Ayuntamiento de El Pobo. 
A U D I E N C I A P R O V I M C I A ^ 
Don Fernando del C a r m e n ^ 
ha interpuesto, ante el ^ 
provincial de lo Contencioso^^, 
nistrativo, recurso contra £ 
del Ayuntamiento de TorrSurrío:; 
los Sisones exigiendo al tíeC ^ i 
como cuentadante d e l a ñ ° á e } : ' 
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i o f [id nm m \i i a 
Ha suspendido de empleo y suel 
¿o a seis funcionarios indiscipli 
nados 
y dice que si es necesario suspenderá a todos 
los de Oviedo 
Se teme que estalle en Cuba 
una nueva revolución 
¿El 
comandante Franco encargado de reorganizar los servi-
cios de aviación? 
El señor Samper desmíente nuevamente una 
información de «El Socialista» 
del Presuesto de 
Madr id . -E l s e ñ o r Samper per-
maneció toda la m a ñ a n a en su des-
pacho de la Presidencia recibiendo 
visitas. 
A las dos de la tarde acudieron a 
la Presidencia los s e ñ o r e s M a r r a c ó 
y Cantos, con quienes el s e ñ o r Sam-
per marchó a la Fuenfrfa para dedi-
carse al estudio 
Justicia. 
El señor Samper, antes de aban-
donar la Presidencia, dijo a los pe-
riodistas que consideraba necesario 
aclarar una información que publ i -
ca «El Socialista». 
I n s i s t e n t e m e n t e - a ñ a d i ó el jefe 
del Gobierno—afirma dicho per ió-
co que yo en 1930, en una r e u n i ó n 
del Comité revolucionario, hice ma-
nifestaciones condenando los pre-
parativos de Ja revo luc ión . 
Eso es totalmente falso. 
Yo lo demos t r é p ú b l i c a m e n t e en 
un discurso que p r o n u n c i é en un 
banquete celebrado en Valencia, y 
después en unas declaraciones mías 
que publicó el diario «Ahora» . 
Cuanto sobre este particular ase-
gura ese per iódico—agregó Samper 
—es falso y le invito a que lo de-
muestre. 
Yo, en cambio, tengo pruebas pa-
ra demostrar la falsedad de ese i m -
putación. 
ENERGICA A C T I T U D 
D E L MINISTRO D E 
: COMUNICACIONES : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Cid mani fes tó 
a los periodistas que es tá dedicado 
al estudio de la reforma de los ser-
vicios que dependen del Ministerio 
de Comunicaciones. 
En virtud de esta r eo rgan izac ión 
se suprimirán varios negociados 
8e refundirán otros. 
Un periodista p r e g u n t ó al minis-
tro: 
—¿Qué ocurre en Oviedo con 
motivo del nombramiento del ad-
ministrador de Correos? 
— Que han sido suspendidos de 
empleo y suç ldo seis, funcionarios 
ndisciplinados y que si fuera preci 
so se suspende rá a todos los de la 
plantilla de aquella p o b l a c i ó n — c o n 
testó el minis t ro . 
Pasando luego a hablar de otros 
el señor Cid dijo que el ún i co per 
sonal de la C o m p a ñ í a Telefónica 
que pasará al Estado al hacerse la 
revisión del servicio de telefonemas 
68 el de repartidores accesorios. 
Terminó el ministro de Comuni-
caciones su charla con los reporte-
ros anunciando que la i m p l a n t a c i ó n 
del servicio de cheques postales será 
inmediata. 
! ^ _ Q g G A N I Z A C I O N 
g g J £ S S E R V I C I O S 
L g g j W A C l Q N 
Madr id . -Se afirma que es tá re-
oactado ya un decreto pasando a 
^Pender de la Presidencia del Con-
o n £ el ^oraabdante franco, como 
c i r tn ador de 103 servicios de Avia-
ron que ahora 
Apartamento. 
masa C a s t a ñ a r e s , que se dedica a 
hacer p r é s t a m o s sobre fincas por 
medio de hipotecas y aun por el 
procedimiento de venta con pacto 
de retro y hace una vida miserable, 
fué atracada hoy en una casa de su 
propiedad por un supuesto inqu i l i -
no que la golpeó , h i r i éndola de con-
s ide rac ión . 
E l atracador a r r e b a t ó a su víct ima 
4.600 pesetas y se dió a la fuga. 
Detalles de la vida de Tomasa i n -
dican que a pesar de poseer fincas y 
dinero en crecida cantidad se daba 
un trato m i s é r r i m o . 
Viste p a u p é r r i m a m e n t e , carece de 
uz eléctica en su domici l io y duer-
me sobre el suelo en un saco de 
paja. 
;L M O N U M E N T O A G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
Madr id .—El presidente de la Co 
mis ión pro monumento a G a l á n ] 
G a r c í a H e r n á n d e z , s e ñ o r Rodr í -
guez Vera,ha manifestado que siem-
pre ha encontrado toda clase de fa 
cilidades'por parte del s e ñ o r Sam 
per y del Gobierno. 
La C o m i s i ó n visitó "hoy al s e ñ o r 
Samper; quien resolvió en el acto 
las cuestiones que d e p e n d í a n del 
Minister io de Obras púb l i ca s . 
Se ha dispuesto emplazar el mo-
numento en^el'crucelde la Avenida 
de la Libertad con la calle de Joa-
q u í n Costa. 
Se cons t ru i r á un grandioso Arco 
del Triunfo a cuyo pie se elevará el 
mausoleo. 
A L P A G A R SERA 
Habana.—Se ha agravado la si- bierno a l e m á n para nombrar al vi-
t uac ión por lo que al orden públ ico cecanciller von Papen para el cargo 
se refiere ministro de Alemania en Viena. 
_ ' „ Hasta ahora la noticia no ha sido 
Se teme que estalle una nueva re- confirmada oficialmente, 
vo luc ión por el malestar existente a ' _ ~ T . . M 
causa del anuncio de una rporgarH- Q T R O N A V E G A N -
zac íón pol í t ica . 
C A T A S T R O F E A U T O -
M O V I L I S T I C A 
TE S O L I T A R I O 
Varsòvia . —Un a u t o b ú s de viaje-
ros, perdida la di rección del vehícu-
lo por el ó o n d u c t o r , cayó al r ío . 
Perecieron en la ca tás t rofe diez 
viajeros y otros diez resultaron he-
ridos. 
N O H A B R A M A N I O B R A S 
Daytona Deach.—Un joven norte-
americano de 23 a ñ o s , l lamado A l . 
Lastinger, ha emprendido en un pe-
q u e ñ o velero, el «Flor ida», la trave-
, sía del A th l án t i co rhac i a Europa. 
El nuevo navegante solitario se 
propone llegar a San S e b a s t i á n . 
C O N D E N A D O A MUER-
: T E I N D U L T A D O i 
V i e n a . - Comunican de Klagenfurt 
que el presidente federal, s e ñ o r M i 
klas, ha conmutado la pena de 
M o s c ú . - S e desmiente la noticia ' muerte que hab ía sido dictada por 
de que el Eiérci to Rojo piense < ^ f ^ ^ 1 ^ ^ í ^ 5 
brar en Noviembre p r ó x i m o unas ¡ añ0S ¿ e rec lus ión , 
grandes maniobras en el Extremo Q T R O R E B E L D E N A Z I 
Oriente. 
V O N P A P E N , M I N I S T R O 
D E A L E M A N I A E N V I E N A 
EJECUTADO 
V i e n a . - E l soldado del Ejérci to 
activo Ernst Yeiken, que p a r t i c i p ó 
en el golpe de estado del 25 de Ju-
V i e n a . - E l diario oficioso «Reich- , l io y que hab ía sido condenado a 
dice que en el Consejo de m i - ' muerte por el t r ibunal mi l i ta r , ha 
sido ejecutado ayer tarde. 
pos t» 
nistros celebrado esta m a ñ a n a se 
t o m ó el acuerdo de conceder el 
«placet» que h a b í a solicitado el Go-
Cuando se le hizo saber ia sen-
tencia el citado soldado d ió un viva 
a H i t l e r . 
EL L L O R A R 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc-
ción públ ica , s e ñ o r Vi l la lobos , ha 
declarado que ahora es cuando se 
va a implantar la sus t i t uc ión de la 
e n s e ñ a n z a religiosa. 
A ñ a d i ó que el Gobierno es tá de-
cidido a realizarlo. 
L O Q Ü E D I C E U N PE-
R I O D I C O S O B R E L A 
REAPERTURA D E L A S 
• C O R T E S 
depende de dicho 
Ü ^ ü g g R O ES V I R T U D . . . 
^ ü g Q N O ES EL PEOR 
: - ^ 2 g _ L O S V I C I O S : 
M adr id . -Una mujer llamada To-
Madr id . —«Heraldo de Madr id» en 
su n ú m e r o de hoy publica una in -
formac ión sobre las obras que se es-
t án realizando en el Congreso. 
Calcula que las obras d u r a r á n por 
lo menos dos meses, sin contar el 
t iempo que se necesita para deco-
rar los interiores. 
Esto hace suponer —añade el cita-
do diario —que las Cortes no se 
ab r i r án en Octubre, sino que se de-
m o r a r á su reapertura hasta el i n -
vierno. 
L A S O C I E D A D D E A U -
TORES Y LOS PROFE-
SORES DE O R Q U E S T A 
Madr id . —La Sociedad de Autores 
ha acordado en firme retirar su re-
pertorio a todos los teatros en los 
que trabajen mús i cos asociados, 
contestando así al boicot declarado 
por la Asoc iac ión de^Profesores de 
Orquesta al maestro Guerrero. 
El conflicto, pues.1 se complica 
notablemente. 
I N T E R V I E N E EL M I N I S -
T R O D E G O B E R N A C I O N 
Madr id . - A l recibir hoy el subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n a los pe-
riodistas, d e s p u é s de manifestarles 
que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha sido recibido en Orense y en 
Pontevedra con entusiasmo, les dijo; 
—Hoy pub l i ca rá la Gaceta una 
orden del Ministerio de Goberna-
ción declarando ilícitos los acuerdos 
adoptados por los profesores de or-
questa de Madr id y por la Sociedad 
de Autores de E s p a ñ a . 
He encargado —añadió—al direc-
tor de seguridad que se prohiban 
tales boicots, igual el de los m ú s i c o s 
\ que el de los autores. 
Los contraventores s e r á n castiga-
dos con arreglo a los preceptos de 
la Ley de Orden p ú b l i c o . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M -
: BA EN U N C O N V E N T O • 
Madr id . —Esta noche, en el con-
vento de Santa Catalina, de la calle 
de M e s ó n de Paredes, hizo explo-
s ión una bomba de gran potencia' 
El artefacto hab ía sido colocado 
en la ventana de la hab i t ac ión que 
ocupa la demandadera del conven-
t o . 
C a u s ó la exp los ión grandes des-
perfectos en la fachada del edificio 
y la metralla perforó una puerta me-
tál ica de un establecimiento inme-
diato. 
M A N I F E S S A C I O N E S D E L A L -
C A L D E D O N O S T I A R R A 
Madr id . —«Heraldo» publica la si 
gu íen te entrevista con el alcalde de 
San S e b a s t i á n : 
«El señor Sasiain nos ha dicho lo 
siguiente: 
— Este movimiento obedece a las 
derivaciones de la entrevista que 
con gestores de las provincias Vas-
congadas y Navarra tuve para tra 
tar con el ministro de Hacienda, en 
Madrid , sobre la posible ap l icac ión 
en su día del llamado Estatuto de 
V i n o . 
D e s p u é s de la entrevista su rg ió 
una con t rad icc ión entre las mani 
{estaciones hechas por el presidente 
de la Comis ión gestora de G u i p ú z -
coa y las hechas por m i . 
La exactitud, la verdad de los tér-
minos en que se produjo la entre-
Tres pistoleros asaltan un es-
tanco y se llevan la recaudación 
• o mi 
Qespués de un nutrido tiroteo son desteñidos 
tres terroristas en Barcelona 
Incidentes entre fascistas y republicanos 
Vigo 
de izquienda en 
Por haber saludado los primeros levan-
tando el brazo al paso del Presidente 
1 so superior a 300 kilos. 
El coche es de la mat r í cu la de Má-
laga y lleva el n ú m e r o 1.908. 
N U E V O ARCIPRESTE 
D E H U E L V A 
Huelva. — El cardenal arzobispo 
de Sevilla "nombrado Arcipreste^de 
Huelva al cura de la parroquia de 
San Pedro, don Julio G u z m á n . 
LA P A S I O N P O L I T I C A 
vista con el s e ñ o r minis t ro de Ha-
cienda, fué aclarada imparcialmen 
te ante el C o m i t é de los Diez y ocho 
(formado por nueve representantes 
de las Comisiones gestoras de las 
tres provincias y nueve representan-
tes de los Ayuntamientos para la 
defensa del Estatuto vasco) por el 
t écn ico de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya 
s e ñ o r O l o r i , que asis t ió con los co-
misionados a la entrevista que tuvi-
mos con el ministro de Hacienda. 
El s e ñ o r O l o r í expuso claramente 
os t é rminos del problema, dando 
a r a z ó n a las manifestaciones que 
yo hice. 
Una vez aclarada la veracidad de 
mis manifestaciones, sol ici té del 
Ayuntamiento a u t o r i z a c i ó n p a r a 
convocar a los Ayuntamientos gui-
puzcoanos. au to r i zac ión que me fué 
concedida. 
Se convocó a una Asamblea de 
Ayuntamientos vascos en Bi lbao , 
en la que se t o m ó el acuerdo de for-
mar comisiones interinas para la 
mejor defensa del concierto e c o n ó -
mico y de la a u t o n o m í a municipal 
en la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Se n o m b r ó una comis ión interina 
compuesta por cinco representantes 
de los Ayuntamientos guipuzcoa-
nos, cinco de los Ayuntamientos 
vizcaínos y tres representantes de 
los Ayuntamientos alaveses. 
Esta comis ión interina se r eun ió 
en Bi lbao, bajo la presidencia del 
alcalde accidental de Bi lbao, s e ñ o r 
Zarza, y en esa r e u n i ó n se t o m ó el 
acuerdo d e nombrar comisiones 
gestoras de ca rác te r definitivo en 
las tres provincias Vascongadas, se-
gún las bases que se hicieron p ú b l i -
cas en la convocatoria electoral. 
Y así es tán las cosas —añade el se-
ñ o r Sasiain. 
—¿Se ce lebra rán las elecciones el 
p r ó x i m o domingo, a pesar de las 
multas anunciadas por el goberna-
dor? 
— A pesar de todo las elecciones 
se ce lebra rán , salvo que antes del 
domingo se encuentre una fó rmu la 
V i g o . - D e s p u é s de visitar Orense sos paquetes de tabaco, con un pe-
donde se le t r i b u t ó gran recibimien 
to, l legó a esta p o b l a c i ó n el Presi-
dente de la Repúb l i ca . 
Fué recibido con entusiasmo. 
En la calle ne G a l á n se produjo 
un p e q u e ñ o incidente por haber sa-
ludado los fascistas levantando los 
brazos al pasar la comitiva frente a 
los balcones del domici l io social de 
Falanje E s p a ñ o l a . 
Los republicanos de izquierda que 
tienen su domici l io frente al de los 
fascistas, silbaron y gri taron a estos. 
La comitiva c o n t i n u ó ' l a marcha 
hasta el Ayuntamiento, donde se ce-
lebró recepc ión . 
Por la tarde se ce lebró un banque-
te. 
D E T E N C I O N D E TRES 
: D I N A M I T E R O S : 
Barcelona. — En la barriada de 
Pueblo Nuevo, d e s p u é s de un nu t r i -
do tiroteo, fueron detenidos tres 
significados extremistas. 
Declararon haber colocado dos 
bombas en unos transformadores^de 
energ ía eléctr ica. 
Las bombas fueron retiradas y lle-
vadas al Campo de la Bota . 
U N A T R A C O 
Vitor ia .—En un estanco estable-
cido en la'calle de Rioja penetraron 
tres pistoleros y amenazando a la 
estanquera se apoderaron de la re-
c a u d a c i ó n del día, 
D e s p u é s se dieron a la fuga. 
H a sido detenido José J iménez , 
supuesto autor del hecho. 
D E L A S A L T O A L B A N C O 
E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
:-: E N J E R I C A :-; 
Vulencia. - En Manresa, donde 
presta servicio, ha sido detenido el 
soldado José Pellicer, anarquista, 
al que se le cree complicado en el 
asalto a la sucursal del Banco Espa-
ñol de C r é d i t o en Jér ica . 
El hecho se r alizó durante la es-
tancia de José en Valencia disfru-
tando permiso de sus superiores. 
G R A V E A C C I D E N T E 
M á l a g a . - E n Vélez Málaga r i ñ e -
ron, por cuestiones pol í t i cas , los 
vecinos Antonio Valderrama y José 
Garc í a . 
Este ú l t imo recibió una p u ñ a l a d a 
en el vientre y q u e d ó g r a v í s i m a m e n -
te herido. 
La Guardia civil detuvo al agre-
sor. 
U N A T R A C O 
Málaga. —Cuando marchaba por 
la calle del Doctor Letamendi don 
don José G ó m e z , le salieron al en-
cuentro dos individuos pistola en 
mano, los cuales se apoderaron de 
veinte pesetas, la cartera y docu-
mentos. 
Los malhechores se dieron a la 
fuga. 
YUKY sensacional novedad, muy pronto se rá el 
preferido Y U K Y . 
A U T O M O V I L I S T I C O 
Lérida. —En la carretera ge la Jun 
cosa volcó un a u t o b ú s que llevaba 
26 viajeros. 
Resultaron heridas doce personas 
de ellas tres lo e s t án g rav í s imamen-
te. 
DIVERSIONES P E L I G R O S A S 
Ceuta. —En la feria descar r i lóTm 
ferrocarril infant i l . 
Ocho n i ñ o s sufren heridas a con-
secuencia del accidente. 
Dos de los p e q u e ñ o s se hallan 
graves. 
C O N T R A B A N D O 
: D E T A B A C O 
Ronda, —Durante esta madrugada a base de nuestras leg í t imas aspira- nf.*aAa a „„na o<; i ;|A . f i ._ _ , . pasaaa. a unos 25 k i l ó m e t r o s de la 
ciones, o a menos que por la violen-
cia se impida la ce lebrac ión de estas 
elecciones. 
- ¿ V a a venir a Madr id una comi-
carretera de Ronda a Málaga , una 
sección de Carabineros de caballe-
ría integrada por un cabo y dos nú-
I meros, detuvo a u n ' au tomóv i l que 
s ión de esas provincias a parlaraen-. les infundía sospechas, 
tar con el Gobierno, s egún se dice | Los ocupantes del coche enfoca-
en los c í rculos oficiales de esta ca- ron con los faros a los guardias y 
Ip i t a l . [se dieron a la fuga. En el interior 
- N o tengo noticia ninguna. del coche se encontraron numero-
U N A I N F O R M A C I O N 
SOBRE L A DESGRA-
CIA O C U R R I D A EN L A 
: PLAZA D E T O R O S t 
La C o r u ñ a . — H o y ha publicado 
«El Ideal Gal lego» una nota, rela-
cionada con la desgracia ocurrida 
el domingo en la plaza de Toros , de 
la que fué víct ima el espectador 
Cánd ido Roig, que m u r i ó al saltar 
al tendido el estoque cuando Be l -
monte intentaba descabellar a su 
primer to ro . 
Noticioso el pe r iód ico de que en 
Sevilla han ocurrido algunos inc i -
dentes entre belmontistas, y deseo-
so de dejar las cosas en su punto , 
afirma que hasta las doce de la no-
che del domingo ninguna de las 
personas que rodeaban al cadáver 
del desgraciado s e ñ o r Roig h a b í a 
recibido el m á s p e q u e ñ o ofrecimien-
to oficial por parte del autor invo-
luntario de la desgracia. 
En cambio, el diestro Ortega es 
tuvo a interesarse por la suerte de-
espectador herido. 
El pe r iód ico a ñ a d e que, s egún 
sus noticias, dichos ofrecimientos 
tampoco llegaron d e s p u é s . 
S e g ú n sus informes, todos los 
gastos fueron sufragados por Zlos 
vecinos del infortunado espectador. 
Estos son los informes recogidos 
por «El Ideal Gal lego» de cuantas 
personas que directamente intervi-
vinieron en el suceso han sido inte-
rrogadas. 
Sin embargo, si alguien autoriza-
do por el matador o por la empresa 
tiene que hacer alguna rect if icación 
recogerá con el mayor gusto sus 
manifestaciones para dejar aclaradas 
las cosas. 
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N U M E R O S U E L T O 10 CENTlMoo' 
D E S D E B E R L I N 
( I I - m 
Ha muerto el mariscal; m á s cono-
cido con este nombre que con el de 
presidente del Reich. Y sin embargo, 
honor ha hecho a los dos cargos, 
pues desde ellos supo cumplir con 
sus deberes de buen a l e m á n , de i n -
t r ép ido y genial soldado yde experto 
gobernante, conocedor de los inte-
reses pol í t icos de Alemania. 
Hindenburg era. no solamente 
querido por el pueblo, sino que este 
h a b r á hecho de él un verdadero 
í d o l o . 
Viejo era, y no vivia m á s que para 
su patria, a la que estaba dedicado 
sin regatear nada. 
E l pueblo a l e m á n recuerda el he-
cho, que p a s a r á a la His tor ia como 
el m á s "grande triunfo de la gran 
Guerra, de la batalla de Tannen-
berg, ganada por el ilustre maris-
cal en los d ía s 'primeros de la gue-
rra, cuando los ejércitos alemanes 
estaban e m p e ñ a d o s en el Occidente 
en una gran lucha, de la que se apo-
deraron los rusos para hacer mover 
hacia el c o r a z ó n de Prusia el famo-
so «rodillo». Hindemburg, enton-
ces, medita sobre las consecuen-
cias que pudieran acarrear a su Pa-
tr ia la invas ión moscovita, y con la 
rapidez del rayo concibe una ma-
niobra genial, arrancando batallo-
nes del campo francés, recogiendo 
a sus ó rdenes fuertes contingentes 
de soldados del interior, organizan-
do trenes militares y cayendo sobre 
las inmensas masas de enemigos 
procedentes del Oriente, inflingién-
doles el desastre m á s tremendo que 
han "tenido los rusos en toda su 
historia. 
Hindemburg fué t a m b i é n un gran 
ntereses a g r í c o l a s 
Camino firme y 
únic® 
En Navarra, en la Ríoja y en algu-
na otra reg ión van tomando prepon-
derancia los Sindicatos Profesiona-
les Obreros. 
A l ser exclusivamente profesiona-
les, se desligan de toda polí t ica, re-
nuncian a todo procedimiento ilegal 
y persiguen la reivindicación de sus 
derechos y la mejora de su s i tuac ión 
e c o n ó m i c a y social en a rmon ía con 
ios intereses patronales. 
Esta conducta es tan lógica, tan 
justa y apropiada que constituye el 
ún i co camino para que las clases 
obreras se levanten del estado en 
que viven sin lesión de otros intere-
ses, los patronales, dignos igual-
mente de respeto y de apoyo. Y a la 
vez se r e s t a u r a r á la convivencia pa-
cífica, la u n i ó n y el c o m ú n esfuerzo 
de patronos y obrero que ha de pro 
ducir el bienestar de los trabajado-
res y el florecimiento de las indus-
trias. 
E l obrero tiene perfecto derecho 
al salario familiar, conforme a las 
estadista. El guerrero valiente ha 
demostrado ser tan amante de la 
paz como el que m á s . Luchó en las 
elecciones con Marx, representante 
del partido pacifista, y sin embargo 
' el triunfo de Hindemburg sirvió pa-
' ra afianzar la paz. El pacto de Lo-
1 carno obra suya es. puesta en p r á c -
Uica por Stressemann. Tampoco va-
' ciló en llamar a H i t l e r - s u contr in-
can te en los comicios electorales-
¡ c u a n d o vió que el pueblo a l emán , 
en mayor í a , votaba a los nacional-
socialistas. 
El mariscal difunto ha sido, pues, 
el hombre que Alemania ha necesi-
tado y hallado en los momentos 
m á s cr í t icos de su vida. 
* * * 
Hit ler va a ser el sucesor del esta-
dista insigne y mariscal glorioso. 
Pero no va a ser un nuevo presiden-
te del Reich. A estilo de Augusto, 
Hit ler asume los cargos de la r epú -
blica y se erige en Jeje supremo de 
Alemania. Volvemos al Imperio, a 
la forma m o n á r q u i c a desfigurada. 
EPensayo de la C o n s t i t u c i ó n de 
W e í m a r ha fracasado, y ahora va a 
tomar nuevos rumbos la pol í t ica 
ge rmánica . 
Como en Alemania, sabemos que 
en todas las naciones de Europa, 
saben rendir justo homenaje a la 
gloriosa memoria del mariscal d i -
tunto. Y sabernos t a m b i é n que el 
mundo entero se muestra en expec-
fotiva ante las orientaciones que va 
a emprender Hi t ler . ¡Dios quiera 
que esté acertado, como así con-
fiamos! 
A. Braun 
Berl ín , Agosto. 
exigencias actuales de la vida; m á s 
sí para conseguir sus aspiraciones, 
aún justas, apela a la impos i c ión , a 
la violencia, a la ruina de la indus-
tria que le da de comer, lejos de ver 
satifechos sus deseos, el d a ñ o que 
alcance al patrono de jará al obrero 
en la calle; porque propios y comu-
nes son los intereses. Una'industria 
lucrativa y floreciente puede y debe 
pagar con equidad y hasta con es-
plendidez, al obrero, pero si vive 
entre agobios y p é r d i d a s es inúti l 
exigirle lo que no puede dar y mere-
ce, por parte del obrero, un leal apo-
yo para salvar la s i tuac ión y una es-
pera prudente en el logro de sus 
aspiraciones legí t imas . 
Conscientes los Sindicatos Profe-
sionales de estas realidades procu-
ran el bien de los asociados con el 
mayor celo, c o n f o r m á n d o s e con me-
joras parciales y escalonadas, si no 
es posible otra cosa, y apelando a la 
huelga legal para alcanzar justicia sí 
se desatienden arbitrariamente sus 
racionales demandas. 
El día que la clase obrera entre de 
lleno por este camino no só lo con-
tará con el apoyo y el general aplau-
so sino que h a b r á resulto, casi de 
plano, la cues t ión social que amena 
za hoy con envolver é n t r e l a s mismas 
ruinas a obreros y patronos. 
'Mar t ín del A g r o 
Quimeras socialistas 
El que a hierro 
mata... 
Crónica económica semanal 
El s e ñ o r Largo Caballero debía , 
desde el |Ministério de Trabajo, cum-
plir dos objetivos inexcurables: pre-
parar la burocracia socialista y aba-
tir las asociaciones de obreros hos-
tiles al socialismo. Lo primero se 
real izó en giado sumo por medio de 
las presidencias y sec re ta r ías de j u -
rados mixtos; lo segundo por me-
dio de la ley de Asociaciones, cuyo 
contenido mermaban notablemente 
el principio cons t i tuc ió nal de:la l i -
bertad de s ind icac ión . 
Esta ley de Asociaciones iba de-
recha contra los sindicalistas. Las 
trabas y las inspecciones que^se pre-
ven en ellas, no alcanzaban, n i con 
mucho al partido de que ahora es 
jefe supremo el s e ñ o r Largo Caba-
llero, y al igual que la ley de Orden 
Públ ico , cuando se vo tó aquella ley 
nadie p e n s ó que ser ía aplicable a los 
propios partidos de que eran jefes 
los mismos que estimulaban y aun 
exigían en nombre de la disciplina 
la vo tac ión de estas leyes. 
El Gobierno ha ca ído en la cuenta 
de que el a r t ícu lo de la ley de Aso-
ciaciones puede ser excelente arma 
contra ciertos manejos revoluciona-
rios, con los cuales es t án compro-
metidos algunos jóvenes a los cuales 
la ley irradia de los cí rculos sindica-
les. Y se dispone a aplicar su conte-
nido. 
Los menores de 21 a ñ o s no pueden 
ejercer cargos directivos. Los libros 
de los Sindicatos deben ser exhibi-
dos a la autoridad para que investi-
gue la invers ión de las cotizaciones. 
Y ya es sabido que estos fondos han 
sido aplicados a propaganda pol í t i -
ca, y no sabemos si algo m á s , ya 
que los descubrimientos de bombas 
y pistolas presuponen inversiones 
que de a lgún sitio han tenido que 
ser ex t ra ídas . 
I Cuando se e laboró la C o n s t i t u c i ó n 
todos los votos y enmiendas al dic 
tamen de la C o m i s i ó n se endereza-
ron a asegurar la m á s amplia liber-
tad del]individuo. D e s p u é s las Cons-
tituyentes cayeron en la cuenta de 
que el Estado quedaba desampara-
do e inventaron la Ley de Defensa 
de la Repúbl ica , primero, la de Or-
den Púb l i co y Asociaciones d e s p u é s 
que desdicen notablemente del espí-
r i tu y de la letra de la C o n s t i t u c i ó n . 
Con el f in de que no pudieran ser 
impugnadas, pusieron un tope a la 
jur isd icc ión del Tr ibunal de Garan-
t ías , vedándo le que conociera de 
estas leyes. 
i No hay nada nuevo bajo el Sol , 
Cuando el d isc ípulo Pedro s a c ó la 
espada en defensa del Maestro, él 
volvió su voz y le dijo; guarda tu es-
pada que el que matare con ella, con 
espada m o r i r á . 
Alvarez de L e ó n 
I U ll 
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En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND XDR OIL 
Lo caso que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
Lo que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
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M A D R I D 
Iwsltarit riti la prnlstii i i ta»! 
[l i l ioflo P. Pérez Boísdd 
Piou^t 20 2* 
El Gobierno por mandato consti-
tucional tiene que presentar a las 
Cortes a primero de Octubre p r ó x i -
mo, el presupuesto que ha de regir 
para 1935. 
A todos preocupa, como es natu-
ral en estos momentos, el problema 
de la nivelación presupuestaria, pe-
ro hay que reconocer, que, desgra-
ciadamente y por las diversas cir-
cunstancias pol í t icas porque ha atra-
vesado E s p a ñ a de unos a ñ o s a esta 
parte, no se lleva camino de conse-
guirla. Todos los a ñ o s se emite Deu-
da, Obligaciones del Tesoro; es evi-
dente que continuando de esta ma-
nera no se consegu i rá ' m á s que ale-
jarnos de la tan deseada n ive lac ión , 
debilitar el c réd i to púb l i co y expo-
nernos a caer en una inflación que 
dado el actual estado de cosas, sería 
fatal para nuestra e c o n o m í a . 
Ante el s e ñ o r M a r r a c ó , se abren 
ahora dos caminos: conformarse 
con intentar un p e q u e ñ o paso hacia 
la n ive lac ión—ha hablado de corre-
gir solo un desnivel de 200 millones 
de pesetas en el presupuesto de 
1935-0 lanzarse a sacar dinero en 
gran escala, de: donde ú n i c a m e n t e 
puede conseguirlo, de los t r ibutos . 
En este sentido, hay que tener en 
cuenta, que todas las medidas eco-
nómicas provocan siempre una reac-
ción, que a veces producen un efec-
to contrario al que pretende el que 
las adopta. Esto se es tá viendo aho-
ra m á s palpablemente que nunca, 
pues en casi todos los pa í ses del 
mundo existe lo que se llama eco-
n o m í a dirigida, esto es, e c o n o m í a 
sometida a una voluntad ajena. 
El aumentar los t r ibutos actuales 
o el crear otros nuevos, p o d r í a muy 
bien provocar, indirectamente, has-
ta una d i sminuc ión de la recauda-
ción del Estado en este sentido por 
la con t r acc ión que probablemente 
sufriría la e c o n o m í a nacional. 
En nuestra Bolsa el final de la se-
mana ha carecido de in t e r é s . Los 
cambios son bajos; no existe merca-
do; los valores especulativos des-
p u é s de diferentes oscilaciones, pa-
rece que vuelven a tomar el camino 
descendente y fondos púb l i cos bas-
tante paralizados. 
P . T . 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
ĴÍI 
SE VENDE la casa sita en la Andaqui l l a 
n ú m . 36. In fo rmarán en Francisco 
Piquer, n ú m , 8 - 2 . ° . 
C O N I C A S C A T A L A N A S 
La comprensión las alt "reu 
Casi todas las semanas voy y ven-) 
go de Madrid en avión. En esta épo- j 
ca del a ñ o es una suprema delecta-1 
ción. Este inmenso plano en que se 
convierte el mundo en cuanto nos 
elevamos un poco sobre él, es un 
mosaico de tonalidades insospecha-
das formado por toda clase de figu-
ras geomét r icas , perfectamente en-
lazadas entre sí, cortado en todas 
direcciones por la cinta blanca de 
las carreteras y por la o n d u l a c i ó n 
rojiza de los r íos . 
La sensac ión primera que se expe-
rimenta ai elevarse es de sorpresa. 
Los que vivimos en la tierra, con los 
pies clavados en ella, no tenemos 
idea de lo que es la tierra; los colo-
res, las formas, la mutua re lac ión 
de las cosas, todo, absolutamente 
todo, es dist into de lo que imagina-
mos. Pero, lo que m á s cambia y se 
disminuye y se e m p e q u e ñ e c e , es la 
vida humana. Los pueblos vistos 
desde la altura no son mayores que 
pañue los ; los hombres son del ta-
m a ñ o de insectos. 
U n viaje por los aires es una lec-
ción de Filosofía. La a s c e n s i ó n de 
una m o n t a ñ a que representa horas 
de esfuerzo del hombre se obtiene 
con la rapidez pasmosa de unos mi -
nu tos—¿Tan to esfuerzo para ésto? 
(murmura nuestra conciencia) - El 
mejor de los edificios, de esos edifi-
cios que han suscitado la envidia o 
la a m b i c i ó n o la rapacidad. de los 
hombres, nos cabr ía ampliamente 
en el bolsillo. —¡Tanto luchar para 
éstol—Y los hombres y las mujeres, 
del color de tierra, se confunden 
con el polvo de la tierra, al que han 
de volver—. jTanto pecar para éstol 
—Y la tierra misma, esta tierra por 
la que los hombres se matan y se 
roban y amenaza la discordia, divi -
dir los pueblos, deja de ser una rea-
lidad para convertirse en u n pano-
rama i nada m á s que un panorama —. 
¡Tanto disputar por éstol 
Aquel gran poeta m a l l o r q u í n , A l -
cover, escr ibió una c o m p o s i c i ó n be-
llísima t i tulada «La gárgo la» , cuyo 
asunto merece ser recordado hoy. 
En una vieja iglesia, recogiendo el 
agua de los tejados y techumbres 
para lanzarla a la calle, hay, entre 
otras, una vieja gárgola , como mu-
chas de ellas, de t ipo monstruoso, 
que pone espanto a los que la miran 
desde abajo, Pero si nos elevamos 
sobre ella vemos que aprovechando 
las aguas del cielo y alguna de la 
tierra que trajera el viento y unas 
semillas que l legar ían por los aires 
sin saber c ó m o n i de d ó n d e , en la 
cóncava espalda del monst ruo se ha 
formado un d iminuto j a rd ín en don-
de crecen flores silvestres-y encuen-
tran refugio y alimento los p á j a r o s -
Algo semejante nos dice el poeta 
que acontece con la vida; encontra-
mos a las veces hombres que se nos 
antojan rudos, esquivos, atravilia-
rios y aun agresivos, pero si pud ié -
ramos elevarnos sobre ellos, como 
sobre la gárgola , si p u d i é r a m o s es-
tudiar sus almas, q u e d a r í a m o s segu-
ramente sorprendidos ante una se-
rie de delicadezas insospechadas. 
Este es el fruto y consecuencia de 
toda elevación espiritual. Lo acceso-
rio , lo complementario, va perdien-
do su valor y lo definitivo «H 
todo el que le corresponde v l te 
sas se revelan en toda su int 0' 
y toda estructura pública s 
nía. Por eso la elevación tra ^ 0 ' 
sigo el conocimiento, Vívi V0n' 
la tierra no tenemos el vel·l ^ 
conocimiento de la tierra- ro 
viendo en la vida, no tenemo?^ 
dadero conocimiento de la vid 
conocemos m á s que algUna8 J' No 
de las cosas, y aun de aquel la , ' 
sas que nos interesan, Por e 00 
relaciones de aquellas otras 0185 
ajenas con nosotros se nos J^1 
agresivas, porque no conocerJ? 
forma n i la extens ión de la lín ' 
la forma n i la extensión de susV 
rechos. Hemos de elevarnos un n 
co para comprenderlos. Si lo ¡, 
mos, se nos revelarán muchas? 
sas. porque veremos y dominareml 
muchas cosas. Cuanto mis se 
sancha el campo de la vislón: mT 
se ensancha el campo de l a ' c J 
prensión. Por esto los hombres q!" 
más han «vivido» son los hombre! 
que más han comprendido. 
Claro es tá que al decir «vivir, eD. 
tiendo esta palabra en el mismo sen-
tido en que la comprendía aquel 
clásico y pensador admirable 
fué Jorge Manrique: 
que 
«Nadie contaba cuánta 
[edad vivía, 
sino de qué manera...» 
Viv i r no es amontonar años inúti. 
les a s o m á n d o s e tan sólo a la huma-
nidad, sino penetrar en la vida de 
esta humanidad con una extraña y 
admirable pene t r ac ión que 
pero no contamina; sacando 
de la vida m i s m a - d e lo bueno co 
mo de lo malo - y aprovechando la 
lección de cada uno en ajena expe 
riencia, forjando un modo de vivir 
que es un verdadero y lógico coro-
lario de la vida. 
Es con este espíri tu de vida que 
debemos alejarnos por elevación de 
las cosas si queremos comprender-
las. Hemos de huir de todo apasio 
namiento que nos aisla, dentro de 
nosotros mismos, y abrir los senti' 
dos a la c o m p r e n s i ó n de los otro!, 
teniendo siempre en ^consideración 
que nuestras cosas, las cosas Indivi 
duales, las cosas y razones subjeti1 
vas de los hombres, son muy men-
guadas, r a z ó n para juzgar las cosa! 
de la humanidad. 
Yo quisiera que todos los hombres 
tuviesen esta comprensión que ^ 
elevación proporciona, para juzá«! 
todos los conflictos y reso'ver.todo» 
los problemas que la vida plaa^ 
para que pudiesen ver cómo, se ^ 
lazan y estructuran y armonizan l«! 
cosas que parecen más dispares 
cuanto nos elevamos un poco so 'c 
ellas. 
Yo, para mí, tengo que i 
en lo moral y en lo legal y en, lo P 
l ítico, como en lo físico he p<P 
comprobar que acontece ^J™',^ 
jes aéreos semanales entre Ma 
Barcelona, 
Joaqu ín María de Nada' 
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